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厦门是我国著名的海港风景城市。自明朝洪武
































































在 2000 年 1 月 13 日，厦门市人民代表大会
常务委员会通过并公布了《厦门市鼓浪屿历史风貌
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The protection of historic architectures in Xiamen can be divided into two stages. This paper attempts to compare 





























“海天堂构”建筑群（图 1）位于福建路 40 号，
由五幢洋楼组成，由菲律宾华侨黄秀烺、黃念忆在
20 世纪 30 年代建造。然而在文革后，“海天堂构”
的内部空间被多户居民随意分割，其外观由于长期
风吹雨淋且缺乏维护而受到破坏。









西林别墅（图 2）位于永春路 73 号，约建成
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历史建筑改造再利用。2014 年 3 月，厦门市政府
提出《美丽厦门战略规划》，提出“美丽厦门，共
同缔造”诉求的历史条件，是城市设计工作的挑战，
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